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具体的には，まず「   ，対人援助サービスにお
ける職場ストレッサー」について概観し，「   ，
従事者の精神的健康の実態」について触れ，最後に

 森 　本 　寛 　訓
表  職業性ストレスモデルの概略












































































































































































































































































































































































4 森 　本 　寛 　訓
文 　　　　　献
）小田兼三：医療福祉学の構成 　医療福祉の理論と展開．多田羅浩三・小田兼三編著，中央法規出版， ，．
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